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八
予
算
案
決
定
V
.
入
の
部
合
計
2
1
6
0
0
0
円
a
参
加
費
2
1
6
0
0
0
円
(
没
会
員
6
3
7
名
が
納
入
率
邸
%
と
し
て
)
-
出
の
部
2
1
6
0
0
0
円
b
情
報
誌
印
刷
費
5
3
0
0
0
円
C
情
報
誌
郵
送
費
3
9
0
0
0
円
d
保
険
料
1
1
0
0
0
円
(
デ
免
責
額
以
下
の
小
事
故
分
も
含
め
て
)
e人
件
費
5
5
0
0
0
円
f
家
賃
2
0
0
0
0
円
g電
話
料
・
(
管
理
応
待
も
含
め
)
7
0
0
0
円
h
事
務
費
1
0
0
0
0
円
(
糸
コ
ピ
l
・
切
子
・
用
品
・
資
料
e
t
c
J
i
ス
タ
，
フ
を
通
費
2
0
0
0
0
円
・
1
予
備
品
質
1
0
0
0
円
こ
れ
ら
で
や
，
と
で
す
。
交
通
貨
の
値
と
げ
も
あ
り
、
こ
れ
以
上
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
納
入
ヰ
を
卯
%
、
別
院
に
す
る
か
、
あ
る
し
は
、
会
員
数
6
3
7
名
を
t
と
口
コ
ミ
と
か
で
ふ
や
し
て
い
く
か
、
な
ん
で
す
。
到
な
さ
ん
の
協
力
を
〆
6 
d 
白
h
p
J
F
が
わ
w
h
ら
も
何
と
か
凶
刷
で
き
た
の
で
一
安
心
。
で
も
こ
の
分
で
は
と
て
も
一
日
で
は
終
わ
り
そ
う
に
な
い
の
で
、
版
を
つ
〈
る
作
業
と
、
印
刷
と
・
一
白
に
分
け
て
や
る
こ
と
に
し
ま
L
た
。
版
づ
く
り
も
何
と
か
無
事
終
わ
り
、
印
刷
内
日
、
届
い
た
紙
の
包
み
を
聞
け
て
見
る
と
、
何
と
向
端
、
か
湿
っ
て
波
が
寄
》
て
い
る
の
で
す
。
乎
い
、
印
刷
の
経
験
の
あ
る
人
が
助
J
人
に
来
て
く
れ
た
の
で
、
そ
の
人
に
教
わ
り
つ
つ
、
紙
を
少
し
ず
つ
部
医
い
コ
ぱ
い
に
広
げ
て
干
し
な
が
ら
、
印
刷
し
ま
し
た
。
波
の
ま
ま
の
紙
を
機
械
に
か
け
る
と
、
し
わ
が
寄
ヲ
て
読
め
な
く
な
る
の
で
す
。
ま
あ
あ
れ
や
こ
れ
や
失
敗
し
な
が
ら
も
、
強
力
な
助
っ
人
の
お
か
げ
で
、
何
と
か
無
事
終
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
編
集
だ
け
で
な
く
、
印
刷
も
や
〉
て
い
く
と
な
る
と
現
状
の
ス
タ
ッ
フ
だ
け
で
は
や
り
切
れ
な
い
の
で
、
印
刷
の
技
術
を
覚
え
よ
う
と
凶
う
気
の
あ
る
人
、
叉
、
紙
ぞ
ろ
え
の
手
伝
い
だ
け
で
も
や
れ
る
と
い
う
人
は
来
て
下
さ
い
。
た
だ
し
紙
を
広
げ
た
り
、
出
関
械
を
回
し
た
り
す
る
の
で
、
な
る
べ
く
小
さ
い
子
ど
も
は
、
預
け
合
っ
て
買
い
て
き
て
ほ
し
い
の
で
す
。
仕
事
の
性
質
仁
や
む
を
え
な
刊
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
顕
ψ
し
ま
す
。
来
月
号
は
、
今
月
号
よ
り
少
し
で
も
い
い
も
の
が
出
来
る
よ
う
に
努
力
し
ま
す
の
で
、
品
目
さ
ん
も
阪
か
い
目
で
見
守
〉
て
F
さ
い
ね
。
(
秋
江
，
7 



